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ALIEN REGISTRATION 
.. • •. ' .. , . ~4 
- r 
'--~.I .-.4. .... Maine 
. ( Date ·J~ . .:?7.tki940 
Name 2?:J.t.~ .. ,;(k:·~~ . . Lt!/.~ .. .. ..... ..... .. .. . 
St ree t Address ••. /. tJ;-;(/ .•• . <:...::t:a,,th ... if.,,!:; ...... , ........ , . . . . . , , • 
City or Town .•.••• . .....•••.• ;?~~/.~ .... ...... ...... .. ..... ... . 
How long in United States .£.F ; .. How l ong in Maine , ·~ £,:--y.~ 
Born in ,.J;;. .?t«.,i,u,WV. .. '/./,. lfJ. c .... . Date of Birth ,,;h., (.,, .)/, k /.t.t1 J 
I f married, how many children • r~ .... Occupation ... W.-~ 
N;;e ~!nt;!0l'::t i · .J:/.'f ·  · · · · .. · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · .. · · · · 
Addres s o f employer .... . .......... .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .......... . .. . ...... . 
English Z V. .. sp,ak • -r ........ Read .. y .U .. . Write . ~ .. . 
Other languages • • . '?.l ~ ~ ............................................. . 
Have you made application for citizenshi p? •. •. n£. ..... ................ . 
Have you eve r had military service? .•••••••• ;;;:;-£',~ ,. .................. .... , 
I f so , where ? •• ••• •••••••••• •• •• • ~ ••••• v;hen? . . . ...• . L;-; • • • •••. • •••• • •••••• 
S i gnature ,~.q. .tA':JL.,Lf. d.ifr.t[~;,U,£,<.___, . 
\iitne ss - ~ · ~ ·~'-- __,__., 
